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SUBJECT INDEX 
Agriculture 
Art ..• 
Biology • 
Chemistry 
Coarnerce 
Dramatic Art 
Ea rth Science 
Economics 
Education 
English . 
Fine Arts 
French 
Geography 
German 
Health 
History 
Heme Economics 
Industrial Arts 
Latin • ...• 
Library Science 
Mathematics .. 
Music . . . . . 
Physical Education 
Physics . . . • . 
Philosophy 
Political Science 
Psychology 
Recreation 
Russian .. 
Science .. 
Socia 1 Science 
Socio l ogy 
Spanish 
Speech 
ADVANCE ANNOUNCEMENTS 
Registration for the Second Semester 1964- 65: 
Part-time students for night and Sa turday classes 
Orie ntation of new students . . 
Regis tration of freshmen 
Registration of other students 
2 
Page 
5 
7 
16 
17 
5 
9 
17 
18 
14 
11 
7 
13 
18 
13 
10 
19 
6 
6 
13 
13 
17 
8 
10 
18 
19 
20 
20 
11 
13 
15 
18 
20 
13 
9 
• . • . • . . January 30 
(Saturday, 8:00-12:00 AM) 
January 30 
February 1 
February 2 
September 12 Saturday 
September 14 Monday 
September 
" 
Wednesday 
17 Thursday 
18 Friday 
September 21 Honday 
Se ptember 28 Monday 
October 12 Monday 
October 19 Monday 
November 
" 
Monday 
November 25 Wednesday 
November 30 Monday 
December 19 Sa t urday 
January 4 Honday 
January 21 Thursday 
January 27 Wednesday 
January 30 Saturday 
Wednesday. September 16 
7 : 30 - 9:00 F-G-H 
9:00 - 10 : 30 I-J-K-L 
10: 30- 12: 00 H-N-O-P 
1:00-2 : 30 Q-R-S 
2:30-4:00 T-U-V-W-X-Y-Z 
COLLEGE CALENDAR 
First Semes ter 1964-65 
Registration of part-t~e student s for nt gnt and Satur -
day classes (8:00-12:00 AM) 
Freshman Orientation begins , (All freshmen are expected 
to report a t Button Auditorium at 9:00 AM) 
Regiatration: 
Freshmen - All day Wednesday and Thursday morning, 
Seniors - Thursday aft ernoon , 
Other students - All day Friday 
-----(See Registration Schedule below) 
Classes begin , Last day to register for full l oad. 
Last day to regis ter for credit. 
Students who drop courses after this date automatically 
receive marks of " E" i.n the courses dropped . 
Freshman grade reports to the Data Processing Office. 
Hid - term grade report s to the Oo.ta Processing Office . 
Thanksgivi.ng holiday begins at l2:00 H. 
Clan wor k r esumed at 8:00 A.M, 
Christmas hoLiday begins at 12:00 M. 
Class work resumed at 8:00 A,H, 
Final examinations beg in, 
All grades due in the Oo.ta ProceSSing Office at 12:00 H, 
First semester c l oses at 12:00 H. 
REGISTRATION SCREDULE 
FRESHHEN 
Thursday. Se ptember 17 
7:30-9:00 A-S 
9:00-10:30 C-O-E 
LO: 30-l2: 00 Hisce! Laneous 
All students taking the Professional Semester will meet in Room 106 of the Combs 
Build ing at 1:00 P.M. on Thursday. September 17. 
Thursday. September !1. 
1:00-2:00 F-G-U-I-J-K-L 
2: 00- 3 : 00 H-N-O-P-Q-R-S 
Thursday, 
3:00-4:00 
4:00 - 5 :00 
SOPHCMORES . JUNIORS AND GRADUATE snIDEm'S 
Frlday. 
7 : 30-9:00 
9:00-10:00 
LO:OO-ll : OO 
11:00-12:00 
Se ptember 18 
F-G-H 
I-J-K-L 
M-N-O-P 
Q-R- S 
3 
Friday. 
1:00-2:00 
2 : 00-3:00 
3:00-4:00 
4:00-5:00 
Se ptember 17 
T-U-V-W-X-'i-Z 
A-S-C-O-E 
September !!!. 
T-U-V-W-X-Y-Z 
.-8 
C-O-E 
Miscellaneous 
I ncidenta I fee • , ' . 
Dormitory roan rent 
EXPENSES FOR ONE SEMESTER 
Board estimated at $10 per week 
Co llege post. office box rent 
Estimated cos t of books 
Laboratory fee , 
Student activit.y fee 
Raconteur fee 
Medical service 
J.aundry ~f'rvice 
*'For residents of Kentucky. Out. -of-s t ate inciden t al fee - $150 ,00 
~otal Raconteur fee - $7 .00, collected as follows: For students 
who enroll for both semesters of the school year - $3 . 50 at the 
fir st semester registrat i on and $3 , 50 at the second semester 
registration; for students registering only for the second 
semester - $7.00 at the second semester registrat i on . 
Incidental fee .. • ••.. 
Dormitory room rent 
College post office box rent 
Laboratory fee , 
Student activity fee 
Raconteur fee 
Medical service 
Laundry service 
$ 75,00-
81 ,00 99.00 
180.00 
. JS 
30.00 
4.50 
5 , 50 
3 . 50** 
4,00 
3.00 
$387 , 25 $405.25 
$ 75,00 
Bl.OO 99 ,00 
.JS 
4,50 
5.50 
3.50 
4.00 
~ $177.25 $195.25 
the incidental fee for undergraduate students who are residents of Kentucky 
and enrolled for less than twelve hours of work during a regular semester 
is $7 . 00 per semester hour . This fee for out -of - state students is $14. 00 
per semester hour. 
the incidental fee for gr adua t e students who are residents of Kentucky and 
enrolled for less than twe l ve hours of work during a regular semes t e r is 
$8.00 per semest.er hour . thi s fee fo r out - of- s tate students is $16 ,00 per 
semester hour. 
Al l studen t s enro ll ing for more than six hours during a semeste r a r e required 
to pay the regular laboratory and activit y fees , 
Residents of Kentucky 
Out-of-state students 
FEES FOR GRADUAtE DiSTRUcrION 
$8.00 per semester hour . Max imum $96 .00 
first nine hours, $16.00 per hour. Maximum $l92 . 00 
4 
.. 
The College reserves the right to make such changes in this schedule as are found to be 
necessary . 
September 
September 
SCHEDULE OF ClJ\SSES 
First Semester 1964-1965 
12 Saturday 
14 Monday 
l6 Wednesday 
17 Thursday 
18 Friday 
Registration of Part-time students 
for night and Saturday classes. 
Freshman Orientation begins. 
Registration of all students 
(See Registration ScheduLe) 
Courses nunbered in the 300's snd 400 ' s ca r rying the letter "G" may be takcn for graduate 
credit by qualified student s. Graduate studcnts cnro1ling for any of thcse courses should 
check carefully, with bo th the course instructor and thc Di rector of Graduate Study, to be 
certain of prerequisite qualifications , 
Ca 11 Course 
No. No. 
Agriculture 
1 101 
2 133 
3 180 
4 201-1 
5 201-2 
6 336 
1 310 
Con.nerce 
12 
LJ l' l5 l' 17 
l8 
19 
20 
21 
22 
23 
2. 
25 
2' 
27 
2. 
29 
30 
3l 
32 
33 3' 35 
101-1 
101-2 
101-3 
101-4 
160-1 
160-2 
160-3 
160-4 
211-1 
2ll-2 
212-1 
212-2 
212-3 
221-1 
221-2 
231-1 
231-2 
232 
236-1 
236-2 
236-3 
237 
281-1 
281 - 2 
Title Credi t Hour 
DIVISION OF APPLIED ARTS 
General Agriculture 
Farm Livestock Production 
Elementary Field Crops 
Principles of Econ~ics 
Principles of Econ~ics 
Dairying 
Rural Sociology 
Business Arithmetic 
Business Arithmetic 
Business Arithmetic 
Bu s iness Ari thmetic 
Introduction to Business 
Introduction to Business 
Introduction to Business 
Introduction to Business 
Beginning Typewriting 
Beginning Typewriting 
Intermediate Typewriting 
Intermediate Typewriting 
Intermediate Typewriting 
Business English 
Business English 
Beginning Shorthand 
Beginning Shorthand 
Intermediate Shorthand 
Clerical Office Machines 
Clerical Office Machines 
Clerical Office Machines 
Secrete ria 1 Ski lls 
Principles of Accounting 
Principles of Accounting 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
• 
• 
• Z 
Z 
Z 
3 
• 
• 
5 
8:00-9:00 
10:20-ll:20 
tL:30-12:30 
9:10-10:10 
9: 10-10: 10 
6: 30-9: 00 PH 
9: 10-10: 10 
9: 10-10: 10 
9: lO-lO: 10 
1:50-2:50 
3:00-4:00 
9: 10-10: 10 
1O:20-11:20 
11:30-12:30 
1:50-2:50 
8:00-9:00 
1:50-2:50 
8:00-9:00 
9: 10-10: 10 
lO:20-tL:20 
8:00-9:00 
3:00-4:00 
12:40-1:40 
1: 50-2: 50 
9: 10-10: 10 
11:30-12:30 
3:00-4:00 
3:00-4 : 00 
10: 20-11: 20 
8:00-9:00 
ll:JO-12:JO 
Days 
Hl/F 
HWF 
TThF 
Hl/F 
TThF 
Wed. 
1M' 
HWF 
TThF 
HWF 
IfITh 
TThF 
HWF 
TThF 
TThF 
HWF 
HWF 
TThF 
TThF 
HWF 
IThF 
MWF 
MlVfhF 
MlVfhF 
MlVfhF 
MW 
HW 
TTh 
HWF 
HTWThF 
MlVfhF 
Ro~ 
HE-304 
HE-J04 
HE-304 
SS£-305 
SSE-J05 
HE-304 
SSE-308 
C-311 
C-311 
C-J11 
C-Jll 
C-309 
C- J09 
C-309 
C-309 
C-301 
C-301 
C-301 
C-301 
C-JOI 
C-30J 
C-303 
C-302 
C-302 
C-302 
C-J12 
C-312 
C-312 
C- J04 
C-307 
C-J07 
Instructor 
Dillon 
Dillon 
Dillon 
D. Akers 
D. Akers 
Dillon 
H. Patto 
Smiley 
5Il:Iiley 
Adams 
Ray 
Ray 
Cox 
Cox 
Cox 
Young 
Cox 
Cox 
Young 
Sharpe 
Ray 
Ray 
Ray 
Young 
Martin 
Adams 
3. 281-3 Principles of Accounting 4 12:40-1:40 mvrhF C-301 Martln 
37 282 Principles of Account ing 4 9: 10-10: 10 HTWThF C-307 Hartin 
38 331 Dictation and Transcription 3 8:00-9:00 M'IThF C-302 Young 
3' 332 Secretarlal Procedure .nd 3 9:10-10:10 H\/F C-304 Cox 
Practice 
40 3.2 ConsUlller Education 3 6:30-9:00 I'M Hon, KE-3D) Hal. 
41 364-1 Persona 1 Finance 1:50-2:50 KW C·)09 Ray 
42 364-2 Personal Finance 6:30-8:10 PM Wed . C-309 Ray 
43 375 Materials and Methods ln 6:30-8: 10 l'H Hon, C-3D) Sharpe 
Secretarial Subjects 
44 383 Income Tax Procedure J 6:30-9:00 I'M Fri. C-307 Hartin 
45 3i1' -1 Intermediate Accounting I 3 10:20-11:20 H\/F C-307 Adams 
46 3 ..... -2 Intermediate Accounting I 3 1: 50-2: 50 TThF C-J07 AdamI 
47 461G-l Business Law 3 12:40-1:40 KWF C-309 Sharpe 
48 4610-2 Business Law 3 1 : 50-2:50 Hl<F C-30J Sharpe 
4' 47l Se!Dinar 1 4: 10-5: 10 W C-306 Suff 
50 476 Specia 1 Problems 1-3 Arranged C-320 Staff 
51 480 Cost Accounting 3 ):00-4:00 TThF C-)07 Adams 
52 ". Special Proble!lls 1-3 Arrane.-d C-320 Sharpe 
'~e Economics 
60 101-1 Personal and Family Living 3 8:00-9:00 I<l'\/F IIE-303 Bolin 
61 135 Nutrition for Nurses 3 1:50-2:50 l'ThF HE-303 Irons 
62 140-1 Elementary Textiles 3 12:40-1 :40 F HE-202 McClaskey 
Laboratory 11:40-2:50 HI< IlE-202 HcCla skey 
63 140-2 Elementary Textiles 3 12:40-1:40 F HE - 202 McClaskey 
Laboratory 12:40-2:50 TIh 11£-202 McCLaskey 
• 4 141 Clothing Design and Constr • 3 8:00-9:00 F 11E-202 McClaskey 
Laboratory 8:00-10: 10 TTh 11£-202 McClsskey 
65 231-1 Fond for the Fami Ly 3 10:20-11:20 F HE-LOB Irons 
" Laboratory 1O:20-L2:30 HI< HE-lOa Irons 
66 23L-2 Fond [or the Family 3 8:00-9:00 F HE-lOa Irons 
Laboratory 8:00-LO: 10 TTh HE-LOB Irons 
" 
241 FamilY CLothing ProbLems 3 9: 10-10: 10 F 11E-202 McClaskey 
Laboratory 9:10-11:20 >II tlE-202 McCL.askey 
.8 251 Household Equipment 3 9: LO-I0: 10 ThF HE-315 Hale 
LaboraLory 9:10-11:20 , HE-31S Hal. 
69 302 NutrL . for Elem . Teachers 2 6:30-B:IO I'M Wed. HE-303 Irons 
70 303 Home Nursing and Family HLth. 3 12:40-1:40 Hl<F HE-315 !lale 
7l 341G Advanced Clothing 2 LO: 20-11: 20 KWF HE-202 McClaskey 
72 351 Housing 3 12:40-1:40 ><ITh HE-3l7 Bolin 
73 362 Consumer Education 3 6:30-9:00 I'M Hon. ItE-303 Hal. 
74 431 Advanced Nutrition 3 1:50-2:50 MWF UE - 303 Irons 
75 452 Horne Mana gement 2 3:00-4:00 MW HE-315 MDle 
76 454 Home Hantlgement House 3 Arranged Pa Imer Ha ,. 
House 
77 470 Methods in Teaching Voca- 4 1: 50-2: 50 M'ITh HE-305 Bolin 
tiona L Education 
Labora t ory 1:50-4:00 M HE-305 Bolin 
78 476 Special Problems 1-3 Arranged IIE-lOO Bolin 
Industrial Arts 
85 102 --'- Graphic Arts I 3 10:20-11:20 F lA-308 Na" 
Laboratory 9: 10- 11:20 HI< IA- 306 Nass 
86 102- 2 Craphic Ar t s I 3 1:50-2:50 F lA-30a Nass 
Laborator y 1: 50- 4: 00 ITh IA-306 Nass 
87 L03 - 1 Elem . MechanicaL Drawing 3 B:00-9:00 'h lA-308 Roberts 
Labora t o r y B:00-9:00 MI\IF lA-311 Roberts 
88 103-2 Elem . Mechanical Drawing 3 9: 10-10: 10 'h lA-JOB Uackler 
Laboratory 9 : 10-10: 10 M'WF IA - 311 llackler 
6 
IndustriaL ~ (Continued) 
89 L03-3 ELem. MechanicaL Orawing 3 1l:30-L2:30 M IA-308 Nass 
Laboratory 11:30-LZ:30 TVrhF IA-311 No" 
90 L03-4 ELeta . MechanicaL Drawing 3 L2:40-1:40 Th lA-308 Roberts 
Laboratory 12:40-L:40 IITWF lA-3LL Robert '" 
91 Lll-l Elementary Woodwork 3 9: LO-LO: 10 W IA-I04 May. 
Laboratory 9: 10-10: 10 MTIhF IA-W3 May. 
92 11l-2 ELementary Woodwork 3 L:50-Z:50 W lA-I04 ",yo 
Laboratory L:50-Z:50 KIThF lA-I03 ""y. 
93 186-1 Metalwork 3 9: 10-10: LO T lA-I04 Newton 
Laboratory 9: LO-lO: 10 HWThF lA-Z08 Newton 
94 L86-2 MetaLwork 3 10:20-11:Z0 T IA-L04 Newton 
Laboratory 10:Z0-11:Z0 MWF* IA-Z08 Newton 
95 202 Graphic Arts II 3 8:00-9:00 W IA-308 Nass 
Laboratory 8:00-9:00 KTThF lA-306 Nass 
96 203 Advanced Mechanical Drawing 3 1:50-Z:50 T lA-308 Hackler 
Laboratory 1:50-2:50 MWThF lA-311 Hackler 
97 210 Woodturnlng Arranged lA-I03 May. 
98 Zll-L Advanced Woodwork 3 8:00-9:00 M lA-I04 May. 
Labora tory 8:00-9:00 TVrhF lA-I03 May. 
99 211-Z Advanced Woodwork 3 11:30-1Z:30 M IA-I04 May. 
Labors tory 11:30-1Z:30 TwrhF IA-L03 May. 
lOa 286 General Metals 3 lZ:40-1;40 W IA-I04 Newton 
Laboratory 12:40-1:40 KIThF IA-I06 Newton 
lOl 300G General Shop Organization 3 10:Z0-11:Z0 T IA-Zll Roberts 
Laboratory 1O:Z0-11:Z0 MWF* IA-Z11 Roberts 
L02 305 Housing 3 10:ZO-1l:ZO T 1A-311 Hackler 
Laboratory 10:20-11:20 MWF* 1A-308 Hackler 
l03 3lOG Industrial Plastics 3 12:40-1:40 MW IA-211 Hackler 
Laboratory 12:40-1:40 TIhF IA-211 Hackler 
lO4 320G Indus. Arts [or Ele. Teac.hers 3 8:00-10:00 AM Sat . IA-Z11 Roberts 
Laboratory 10:00-12:00 AM Sat. IA-Zll Roberts 
l05 386G Welding 3 6:30-7:20 PH lion. IA-I04 Newton 
Laboratory 7:20-9:00 PH Mon. 1A-208 Newton 
l06 388 Machine Shop I 3 L:50-2:50 F IA-L04 Newton 
Laboratory 1:50-4:00 TTh IA-I06 Newton 
l07 471 Seminar l 4: 10-5: 10 Hon. lA-206 Roberts 
L08 475 Teaching Induatrial Art.s 3 6:30-9:00 ... Wed . IA-Z06 Grote 
l09 47' Special Problems l-3 Arranged IA-I05D Hae\o:ler 
llO 570 Research Problems in Indus. 2 Arranged IA-I05B Grote 
Arts 
III 57. Special Problems l-3 Arranged lA-lOSS Grote 
*Meets each Friday 
DIVISION OF FINE ARTS 
Fine Arts 
115 -U;0-1 Appreciation of the Fine 3 9:10-10:10 MWF 8-117 Duncan-
Arts Wat.ts 
ll6 160-2 Appreciation of the Fine 3 10:20-11:20 MWF B-l17 Duncan-
Art. Watts 
117 160-3 Appreciation of the Fine 3 1: 50-2: 50 MWF B-117 Huffman· 
Arts Banghan 
ll8 160-4 Appreciation of the Flne 3 3:00-4:00 MWF B-l17 Huffman· 
Art. Banghao 
Art 
122 lOl Orawing 2 12:40-2:50 MW AY-8 CLaypool 
l 23 lZL-L School Art I 3 9: 10-10: 10 MWF AY-8 Claypool 
7 
Art (Continued) 
124 121-2 
125 161 
126 202 
127 221-1 
128 221-2 
129 263 
130 291 
131 311 
t3 2 31" 
133 ... ..t 
134 381 
135 412G 
136 415G 
137 482G 
Music 
1'"49 
[50 
t5t 
t52 
t53 
t54 
t55 
t56 
157 
t58 
t59 
tOO 
t Ot 
t02 
t&3 
t&4 
t05 
tOO 
t07 
t 08 
to, 
170 
100-1 
100-2 
100-3 
100-4 
100-5 
131-1 
131 - 2 
131-3 
tOt 
221-1 
221-2 
231-1 
231-2 
203 
300 
325 
327 
33t 
30t 
303 
370 
377 
378 
387 - 488P 
471 
479 
480 
School Art I 
ATt AppTec. (Cor majors, 
aTeas, and minoTs) 
Ccmposition and DTaving 
School Art 1I 
School ATt. II 
HistoTY oC ATchitect.uTe and 
SculptuTe 
CoioT and Design 
011 Painting I 
WateT Color Painting I 
Mat. a nd Meth . for Sec . Art 
C~rc:lal Art I 
011 Pa int ing II 
Water Color II 
Coomercia I Art II 
Rudiments of Music 
RudUnents of Music 
Rudiments of Music 
Rudiments of Music 
Rudiments of Music 
Fund . of Music TheoTY I 
Fund . of Music TheoTY 1 
Fund. of MusIc Theory 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
J 
3 
3 
LlteTllture of Music I 1 
Mus. fOT the E1e. Teacher 2 
Mus. fOT the Ele . Teacher 2 
Fund . of Mus. TheoTY III 3 
Fund . of Mus . Theory III 3 
Elem . CcmpoSition I 2 
Workshop faT the Ele.Teach.3 
Materials and Methods for " 
ElementaTY GTades 
Acccmpanying 
Count.erpoint 
HistoTY of Music I 
Intermed. Ccmposition I 
Instr . Hat. . and Methods 
lnstTument Repair and 
Ma Intenance 
Piano Pedagogy 
Recital Accompanying 
Chocal Conducting 
HaTching Sand Workshop 
Semina r 
t 
2 
3 
2 
2 
t7t 
t72 
t73 
174 
t75 
170 
t77 
178 
t79 
t80 
t8t 
t82 
t 83 
550 
111-412 
114-415 
117 - 418(1) 
117 - 418(2) 
117-418 
117-418(1) 
117-418(2) 
Teaching of the Brasses 
Class Voice 
Class Strings 
Cl ass Piano I 
Class Piano I 
Class Piano II 
Class Plano 111 
Class Piano III 
2 
t 
2 
2 
t 
2 
8 
6: 30-9: 00 PH 
10:20-11:20 
12:40-2:50 
8:00- 9:00 
9: 10-10: 10 
11:30-12:30 
12:40-2:50 
12:40-2:50 
12:40- 2:50 
8:00-9:00 
12:40- 2:50 
12:40-2:50 
12:40- 2:50 
12:40-2:50 
8:00- 9:00 
8:00-9:00 
9: 10-10: 10 
ll: 30-12: 30 
1:50- 2:50 
12:40-1:40 
12:40-1:40 
12:40- 1:40 
1:50- 2:50 
8:00-9:00 
1:50- 2:50 
9: 10-10: 10 
9: 10- 10: 10 
10:20-11:20 
8:00-10:30 AM 
10:20- 11:20 
Arranged 
1:50- 2:50 
1:50-2:50 
Arranged 
9: 10-10: 10 
12:40-1:40 
8:00- 9:00 
Arranged 
1:50- 2:50 
8:00-9:00 
10:20-11:20 
6: 30-8: 00 m 
3 : 00 - 4:00 
12:40-1:40 
1:50-2:50 
9: 10- 10: 10 
9: 10-10: 10 
8:00- 9:00 
10:20-11:20 
Wed . 
""" 
TTh 
TIh 
TTh 
HWF 
HW 
TTh 
MW 
WF 
TTh 
TTh 
HW 
TTh 
HWF 
TIhF 
HWF 
HWF 
TThF 
HTThF 
HTThF 
TTh 
HW 
HW 
Ml'WF 
HT\ITh 
HW 
Sat . 
Ml'WF 
HW 
HWF 
HW 
TTh 
TIh 
TIh 
TTh 
Tues . 
Wed . 
TIh 
HW 
HW 
HW 
TIh 
HW 
MW 
AY-2 
AY-8 
AY-8 
AY-2 
A'l-2 
AY-8 
A'l - 2 
AY 
AY 
A'l-6 
AY-2 
AY 
AY 
A'l-2 
B-112 
B-112 
B-112 
B-112 
8-112 
8-203 
6-303 
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iusic (Continued) 
184 151-452 Class Woodwinds 12:40-1:40 Itth 5-117 Svec 
185 154-455 Class Brasswinds 12:40-1:40 Trh 5-117 Svec 
186 157-458 Clasa Percussion 12:40-1:40 WTh 5-117 Svec 
187 187-488P Piano Ensemble 3:00-4:00 HW B-I08 G.Fulbdght 
188 187-488V Concert Choir 11:30-12:30 HWF B-214 Rivers 
189 187-488B Brass Choir 11:30- 12:30 Tl'h B-117 J . Stetler 
190 Marching Band 4:10 MlVfhF 8-117 Mau.an 
10:00 Sot. 8-117 Harzan 
191 Orchestra 1 7:00 l'H Mon. B-117 HU1 
192 College Chorus 1 7:00 PH Hon . 8-214 Rivers 
193 Student Recital 0 10:20-11:20 F B-117 Duncan 
194 187-488W Woodwind Ensemble 3:00-4:00 HW B-302 Dieh1-
Lesue ur 
195 111-412A Private Voice 1-2 Arranged 8-201 Rivers-
H.Fulbright 
196 117-41SA Private Piano 1- 2 Arranged 8-205 L.Stetler-
G. Fulbright-
Bragg 
197 144-445A Private Organ 1-2 Arranged 8-111 Severy-
L . Stetler 
198 146- 441A Private lla.rpslchord 1-2 Arranged 8-111 Severy 
199 151-452A Private Woodwinds 1- 2 Arranged 8-301 Lesueur-
Diehl 
200 154-45SA Private Brasswinds 1-2 Arranged B-I02 Harzan-
Stetler 
201 157 - 458A Private Percussion 1-2 Arranged B-212 845[01181 
202 114-41SA Private Strings 1-2 Arranged 8-204 Hill 
203 450 Senior Redta 1 1 Arranged B-I06 Duncan 
204 460 Senior Recita 1 2 Arranged 8-106 Duncan 
Dramatic Art 
'"""22"528-3 - Elements o[ Play Production 3 1:50-2:50 Tl'hF C-116 Watts 
226 284 Act ing 3 11:30-12:30 Tl'hF C- Webb 
227 285 Stage Design 3 11:30-12:30 1M' C-111 Watts 
228 383 Staging Techniques 3 1:50-2:50 HWF C-116 Watts 
229 453G Modern Drama 3 6:30-9:00 l'H Wed. C-120 Sangha. 
230 483G Problems in the Theater 3 3:00-4:00 Tl'hF C-1l6 Sangham 
Speech 
235 280-1 Basic Speech 3 9: 10-10: 10 HWF C-211 Holloway 
236 280-2 Basic Speech 3 10:20-11:20 MIl, C-211 Holloway 
237 284-1 Oral Interpretation 3 9: I O-tO: 10 HWF C-1l6 Webb 
238 284-2 Oral Interpretation 3 10:20-11:20 HW' C-1l6 Bangham 
239 300-1 Oral COImIunication 3 8:00-9:00 HW C-211 F,y 
Laboratory Arranged 
240 300-2 Oral Communication 3 9: 10-10: 10 Tl'h C-211 F,y 
Laboratory Arranged 
241 300-3 Oral Communication 3 12:40-1:40 Tl'h C-211 F,y 
Laboratory Arranged 
242 301 RDdlo Workshop 3 1:50-2:50 HW C-212 Holloway 
Laboratory 1:50-2:50 'IThF 
243 382A Debate Act ivity Arranged C-213 F,y 
244 383 Group Discussion 3 1:50-2:50 'IThF C-211 F,y 
245 481G Speech Problems 3 3:00-4:00 Tl'hF C-l20 Webb 
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DIVISION OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 
Ilea lth 
250 150-1 Persona 1 Hea lth 2 8:00-9:00 MW C-410 Denstol'{I 
'" 
150-2 PeTsona L Hulth 2 6:00-9:00 TIh C-410 [)enstortf 
252 150-3 Persona 1 Hea 1th 2 9: 10-10: 10 MW C-4"tO CantreLL-
253 150-4 Persona 1 Hea l th 2 9:10- 10:10 T1'h C-4l0 Bentley 
254 150- 5 Personal Health 2 10:20-1.1 :20 MIl c-409 Clancy 
255 150-6 Persona 1 Hea lth 2 10: 20 -11 : 20 WF C-4l0 Behbehaniar 
256 150-7 Persona 1 Health 2 11:30-1Z:30 MW C-410 Behbeha niar 
257 150-8 Persona 1 nea lth 2 11:30-12:30 MIl C-4l2 Thompson 
1.58 10;" 9 Persona 1 Hea Ith 2 12:40-1:40 MW c-410 Allen 
259 150-10 Persona I Health 2 12:40 -1:40 TIh C-4l0 Allen 
2.0 150- LL Personal Health 2 1:50-2:50 MIl C-410 Thompson 
2. , 150-12 Personal Health 2 1:50- 2:50 T1'h c-4l0 Thompson 
2.2 203-1 First Aid 2 9: 10-10: 10 MW c-409 Penny 
2.3 203-2 First Aid 2 9: 10-10: 10 T1'h C- 409 Penny 
264 300- 1 Hea l th in tho Elem. School 2 9: 10-10: 10 TIh C-4 1Z 6ehbehania r 
2'5 300-2 Hea l th in tho Elern • Schoo l 2 9: 10-10: 10 MW c-4l2 Ward 
2 •• 300-3 Health ill the Elem. School 2 9:10-10:10 TTh c-408 Denstorff 
2.7 303 COII'I1Iunity Hea Ith Problems 2 8:00-9:00 WP C-408 Behbchanial 
2.8 304 Hea lth in the Sec . School 2 11:30-12:30 TTh C-408 Behbehanial 
2., 305 Safety 2 8:00 - 9:00 T1'h c-408 Thompson 
270 320 Elements of Nutrition 3 11:30-12:30 HWF HE - 303 Irons 
27l 402 Kinesiology 3 8:00-9:00 HWF C-409 Bentley 
272 501 School Health Services 2 6:30-8:10 PM Mon . c-409 Behbehsnia t 
Physical Educa t ion 
280 *100 Golf (Majors on ly) 1:50-2:50 MTThF C-412 Allen 
281 *101-1 Tennis (Majors on l y) 1:50- 2:50 HWfh Courts Denstor[f 
282 *101-2 Tennis 11:30-12 : 30 HTWTh Courts Denstorff 
283 *101 - 3 Tennis 8:00- 9:00 HTWTh Courts Pembert on 
284 102 Radminton 12:40-1:40 T1'h Bu.Gym Pemberton 
i8S 104M- l Gymnastics (Major s only ) 11:30-12:30 HW Bu.Gym Hack 
28. 104M-2 Gymnastics (Ma jors on ly) 12:40-1:40 KW 8u.Gym S<l bie 
287 104W Gymnast i cs (Ma jors only) 10:20-11:20 KW Bu.Gym ""ck 
288 1OSW-l Gond itioning 1: 50-2:50 MW 8u.Gym Dunlap 
28' 10SW- 2 Condltioning 1:50-2:50 T1'h Bu.Gym Dunlap 
290 10SH-l Conditioning 10:20-11:20 HW AU)l.Gym Denstorff 
291 10SM-2 Conditioning 11:30-12:30 m. Bu . Gym Pcnny 
292 106M Wrestling (Maj o rs only) 1:50-2:50 HW AU)l . Gym ,,"ck 
293 107-1 Bowling 11 : 30-12:30 HW Lanes Cantrell 
294 107-2 Bowllng 11:30-12:30 TIh Lanes Cant r ell 
295 107-) Bowling lZ:40-1:40 HW Lanes Bent l ey 
29. 107-4 Bowling 12:40-1:40 TIh Lan .. Be ntley 
297 107-5 Bowling 1:50·2:50 MW Lanes Cantrell 
298 107-6 Bowling 1 1:S0-2:S0 Tn. Lanes cantrel l 
299 109M ln4ividual Sports I 2 9: 10-to: 10 HTWTh YH S<lbie 
300 l1OM-l Softball-Volleyball 1: 50-2: SO TIh FII Chaney 
301 UOH.- 2 Softball-Volleyball 10:20:1L:ZO HW PH Can trell 
302 lltH Touch Football-Basketball lZ:40 -1 :40 TTh FII Chaney 
303 *l1ZW Fie l d Hockey-Sa sketball 11:30-1.2:30 MTW'fh Lakewood Dunlap 
304 *l13M Socce r·Speedball 1 3:00 -4:00 HTWTh c-409 S<lbie 
305 *113\1 Soccer-Speedball 1 1:50-2:50 H'lVfh C-409 Sabd.. 
30' 119M Individua l Sports II 2 8 :00-9:00 HTWTh ru Allen 
307 l Z0 -1 Basic Rhythms 1 3:00-4;00 I!\I Bu.Gym Dunlap 
308 120-2 Basic Rhythms .3:0P ~4 :00 T1'h Su.Gym [)u'lliIp 
JO' l Z0- 3 Hasic Rhythms 1~20l12 :)O Prl. BU.Gym Dunlap 
*Class meet~ first nine weeks of semester 
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Physical Edueaeion (Continued) 
310 121 MOdern lJonce 8:oo-lD:10 FrC Bu . Gym Dunlap 
3 tl 122-1 Soci.a.l-Dance 8 ; 00-9:00 HW 'Su _Gym Ouni1lp 
312 122-2 Social . Donce 9 : 10-10: 10 HW lIu.Gym Ounlap 
313 122-3 Soilal ' Dance- 9:10-10:10 lTh Bu. Gym Ounhlp 
314 123-1 Folk an~ Square Dance 10:20-11:20 HW FH Pemberton 
315 123-2 Folk and Square Dance 11:30-12:30 MW FH Pemberton 
3[6 130-1 BegLnnink Sw1Daing 9: 10-10: 10 HW Pool Mack 
317 130-2 &egtnnia! Swizmling 10:20-11:20 WF Pool Allen 
318 131-1 Intermediate Swilrming 9: 10-10: 10 lTh Pool Mack 
319 131-2 Inte media te Swinning l 8:00-9:00 ITh P\')ol Mack 
320 132 Life Saving l 1:50-2:50 ITh Pool Mack 
m 150-1 Intro , to Physical Educ. 2 8:00-9:00 ITh C- 413 Bentley 
322 150-2 Intro. to Physical Educ . 2 8:00:9:00 MW C- 413 Thanpson 
323 204M Officiating 2 9: 10-10: 10 ITh C-413 Cantrell 
324 209M lecTeational Sports I 2 8:00-9:00 M'IVrh Aux,Gym Chaney 
325 2l9M RecreationB.l Sports II 2 9:10-10:10 tn'WTh FII Allen 
326 300-1 Phy, Ed , in the EIC11l_ Sch . 2 1:50-4:00 Fri. BU,Gym Pembert on 
321 300-2 Pby. Ed . in the E1ea . Sch, 2 8:00-9:40 AM Sat . Bu . Gym PC!QIberton 
328 30l Evaluation ip HPE&R 3 9: to-l0: 10 lThF C-41l Thompson 
329 302M Athletic Injuries 2 9: lO-1O: 10 HW FH Laughlin 
330 303 Phy . Ed . in the Sec. Sch . 2 9: 10-10: 10 MW C-413 Thompson 
33l 304 Affll . in Pby , Ed. 11:30-12:30 MW C-408 Bentley 
332 305 Affll. in Pby . Ed. ll:30-!2:30 MIl C-408 Bentley 
333 306W Individual Sports I 2 9:10-10:10 MlVrh Aux,Gym Pemberton 
334 309M Team Sport s 1 2 ll:30-12:30 MlVrh FH Laughlin 
335 **319M Team Spor t lf 11 2 9:10-10: 10 M'J'WThF FH Hamilton 
336 **38OM Baseball Techniques 2 8:00-9:00 MrWTh C-412 Ilnmllton 
337 401 Org , and Adm., of Pby, Ed. 3 9:10-10:10 MWF C-411 Herrold 
• 338 403 Driver ~dueation 2 10:20-11:20 Ml/ FH 
La ughlin 
339 409H Team Sports 11 2 10:20-11:20 MW C-413 Penny 
Laboratory 3:00-4:00 lTh Fie Id Penny 
340 500 Current Prob. 10 Fhy . Ed. 2 6:30-8:10 PH Mon. C-4tl Sabie 
34l 501 Tests and Measure. in HPER 3 6:30-9:00 PM Wed. C-409 Herrold 
• 342 504 Hist. and Prin. of Phy . Ed. 2 6:30-8:10 PH Wed. C-408 Sabie 343 570 .... Prob. in Phy , Ed . l-3 Arranged Herrold 
Recreation 
350 ~1-1 Outdoor lecteation 2 11:30-12:30 ITh C-411 Mack 
351 201 - 2 Outdoor Recreation 2 8:00-9:00 ITh C-till Cantrell 
352 285-1 Community Recreation 2 11:30-12 :30 MW C· 411 Chaney 
353 285-2 Community Recreation 2 1:50-2:50 MW C-411 Chaney 
**Class begins at mid-term 
DIVISION OF LANGUAGES AND LITERATURE 
English 
360 101-1 Writing and Speaking 3 8:00-9:00 MWF C-202 We 115 
361 101-2 Writing and Speaking 3 8:00':9:00 MWF C-207 
362 101-3 Writing snd Speaking 3 8 · ()IJ-9:oo TThF C-207 R. Barnes 
363 101-4 Writing and Speaking 3 8:00-9;,00 IThF C-lOl Th~. 
364 101-5 Writing lind Speaking 3 9:10-10:10 MWF C-(05 Maggard 
365 101-6 Writing and Speaking 3 9:10-tO:10 MWF C-IOl Hampton 
36~ 101-7 \'-'riting snd Speaking 3 9:10-10: 10 IThF C- I05 Soswell 
36' 101-8 Wrj.ting and Speaking J 9:LO -lo:I0 TrbF C-207 Haggard 
36. 101-9 Qriting and Speaking 3 9'10:10:'10 IThF C-l19 Day 
369 101-10 Writing and Speaking 3 9: 10-10: Ip. IThF C-l02 Hirsh 
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English (Continued) 
370 101·11 Writing and Speaking 3 10:20·11:20 HWF C·I01 WUkes 
371 101·12 Writing and Speaking 3 10:20·11:20 HWF C·201 Hirsh 
372 101·13 Writ lng and Speaking 3 10:20·11:20 HWF C· 206 Hampton 
373 101·14 Writing and Speaking 3 10:20-11:20 HWF C·207 Oay 
374 101·15 Writing and Speaking 3 11:30-12:30 HWF C-206 Smith 
375 101-16 Writing and Speaking 3 11:30-12:30 HWF C-207 Horrow 
37' 101-17 Writing and Speaking 3 11:30-12:30 TThF C·202 Smith 
377 101-18 Writing and Speaking 3 11:30-12:30 TrhF C·219 
378 101·19 Writing and Speaking 3 12:40-1:40 HWF C-202 Tho"" 
379 101-20 Writing and Speaking 3 12:40-1:40 HWF C-201 Chaney 
380 101-21 Writ ing and Speaking 3 12:40-1:40 TrhF C-202 Davis 
381 101·22 Writ ing and Speaking 3 12;40 - 1:40 TrhF C·203 Morrow 
382 101-23 Writing and Speaking 3 12:40-1:40 TrhF C-201 Chaney 
383 101-24 Writing and Speaking 3 1:S0-2:S0 HWF C-207 L. Ba rnes 
384 101·25 Writ ing and Speaking 3 1:50-2:50 HWF C-201 R. Ba rnes 
385 101-26 Writing and Speaking 3 1:50-2:50 TThF C-202 WUkes 
38' 101-27 Writing and Speaking 3 1:S0-2:S0 TThF C-207 Haggard 
387 101-28 Writing and Speaking 3 6:30-9:00 PM Wed, C-I05 Hayhew 
388 1015-1 Writ ing and Speaking 3 8:00-9:00 HTThF C-I02 ,,"y 
389 1011-2 Writing and Speaking 3 8:00 - 9:00 MTThF C-I03 Smith 
390 101&-3 Writing and Speaking 3 9: 10-10: 10 MTThF C·L02 Horrow 
391 L016-4 Writ ing and Speaking 3 9: 10-LO: 10 MTThF C-203 Chaney 
392 10ls-5 Writ ing and Speaking 3 9: 10-lO: 10 HTThF C-20S Pelfrey 
393 10ls-6 Writing and Speaking 3 9: 10-10: 10 MTThF C-I03 Smith 
394 10ts-7 ""riting and Speaking 3 It:30·12:30 HTThF C-I02 Hirsh 
395 101s-8 Writing and Speaking 3 11:30 · 12:30 HTThF C-203 Chaney 
39' 10ls-9 Writing and Speaking 3 12:40-1:40 HTThF C-20S Wells 
397 1015-10 Writing and Speaking 3 12:40-1:40 HTThF C-I02 Oay 
398 1015-11 Writing and Speaking 3 1:50-2:50 IfTThF C-203 l:I.irsh or 399 10la- 12 Writing and Speaking 3 1:SO·2:5U HTThF C· 205 Wells 
400 lOh-13 Writing and Speaking 3 3:00- 4:00 tmm C-I03 Horrow 
401 102-1 Writing and Speaking 3 8:00- 9:00 HWF C·I05 Hampton 
402 102 - 2 Writ ing and Speaking 3 8:00-9:00 TThF C-202 Wells 
403 102-3 Writ ing and Speaking 3 10:20-11:20 HIIF C-I05 Venett o zzi ( 
404 102·4 Writing and Speaking 3 It:30-12:30 HWF C-IOS Wi lkes 
405 102-5 Writing and Speaking 3 11:30-12:30 TThF C-I05 Venett ozzi 
40. 102-6 Writing and Speaking 1:50·2:50 MWF C-206 Davis 
407 102-7 Writing and Speaking 3 I:S0-2:50 TrhF C-206 Davis 
408 103 Writing and Speaking 3 9: 10-LO: 10 TrhF C-206 L. Barnes 
409 201-1 Introduction to Literature 3 8:00-9:00 HWF C-201 L. Ba rnes 
410 201-2 Introduction to Literature 3 8:00-9:00 TThF C-206 St i 11 
411 201-3 Introduct ion to Literature 3 9: LO - LO: 10 HWF C-201 Davis 
412 201·4 Introduction to Literature 3 9: 10-LO: 10 MWF C-206 St i 11 
413 201-5 Introduction to Literature 3 9: 10-10: 10 TThF C-IOI Venettozzi 
414 201-6 Introduction to Literature 3 10:20-11:20 HWF C-202 
415 201-7 Int roduct ion to Literature 3 11:30-12:30 HWF C- 201 Davis 
4l' 20t - 8 Introduction to Literature 3 11:30-12:30 TThF C-I0l Thanas 
417 201-9 Introduction to Literature 3 11:30-12:30 TThF C-207 Haggard 
418 201-10 Introduction to Literature 3 12:40-1:40 HWF C-IOI Venettozzi 
419 201-11 Introduction to Literature 3 12:40-1:40 TrhF C-IOI Pelfrey 
420 201-12 Introduction to Literature 3 1:50 - 2:50 MWF C-I05 Pelfrey 
42 1 201-13 Introduction to Literature 3 1:50 - 2:50 HWF C·202 
422 201-14 I ntroduction to Literature 3 1:50-2:50 HWF C-I06 ltampton 
423 201-15 Introduction to Literature 3 1:50-2:50 TThF C-219 Th~. 
424 201 - 16 Introduction <0 Literature 3 3:00-4:00 MWF C-207 Maggard 
425 201-17 Introduction to Literature 3 3:00-4;00 TThF C-I05 Wilkes 
42' 201-18 Introduction to Literature 3 6:30-9:00 PM Hon. C-IOI Th_, 
427 202-1 Introduction to Literature 3 9: 10- 10: 10 MWF C- 207 R. Barnes 
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English (Continued ) 
428 *202 - 2 Introduct ion ,. Literature 3 11:30-12:30 IThF C-206 R. Sarnes 
429 202-3 Introduct ion to Literature 3 3:00-4:00 MIll' C-I05 Wi lkes 
430 2Sl English Poetry 2 3:00-4: 00 MW C- 206 L. Sarnes 
431 305 Advanced Gramma r 2 3 :00-4:00 !Th C-IOI Pelfrey 
432 332 Romantic Writers 3 9: 10-10: 10 IThF C-201 R. Ba rnes 
433 333 Victorian Writers 3 1l:lO-12:30 TThF C- 201 L. Sames 
434 342 American Writers Since 1850 3 8:00-9:00 MWF C-IOI Pelfr ey 
43 5 **380 Introduction to Journalism 3 9: 10-10: 10 MWF C- 303 Hornback 
436 390 Imaginative Writing and Lit . 3 6 : 30 - 9:00 ... Mon . C-I05 St i ll 
437 393C History of the Language 3 10:20-11 :20 MWF C-219 80sve 11 
438 433 Engli6h Fiction 3 1:50-2:50 MWF C-IOI Venettozzi 
439 435G Shakespeare 3 8:00-10:30 AM Sa t. C-IOI 
440 4440 Folk Literature 3 6;30-9:00 PM Han. C-20 1 Boswell 
441 453G Hodern Drama 3 6:30-9:00 PM Wed . C-120 Bangham 
442 513 Literary Criticism 3 6:30-9:00 PM Fri. C-1l2 Boswe 11 
*Required of English majors 
~pen LO freshmen and sophomores with permission of instructor. 
French 
~ 101-1 Beginning Fre nch 3 9:10-10:1 0 TThF C-406 Rathman 
451 101-2 Beginning French 3 12:40-1:40 MWF C-406 Rathman 
452 102 Beginning French 3 8:00-9:00 MIll' C-406 Rsthman 
453 201 Intermediate French 3 10:20-11:20 'IWF C-406 Rsthman 
454 321 Literature of the Hidd Ie Ages 3 1:50-2:50 !ThF C-406 Rathman 
and Renaissance 
G''',''''n 460 101-1 Beginn i ng German 3 8:00- 9:00 !ThF C-407 Hamilton 
" 
461 101-2 Beginning Genman 3 1:50-2:50 TThF C-407 Hami Iton 
462 102 Beginnin g Ge~n 3 10:20-11:20 MWF C-407 Hamilton 
463 201 Intennedia te German 3 9:10-10:10 MWF c-407 Hami Iton 
Latin 
• 466 101-1 El emen tary Latin 3 9: 10- 10: 10 MWF C-403 Moore 467 101-2 Elementa r y Latin 3 9 : 10- 10: 10 IThF C-403 Hoare 
468 201 Intermediate Latin 3 10:20- 11:20 MWF C-403 Moore 
469 301 Advanced Latin 3 1:50- 2:50 !ThF C-403 Moore 
470 401 tatin Literature 3 12:40-1:40 MWF C-403 Hoare 
Russian 
----m--101 Introductory Russian 3 8:00- 9:00 MWF C-407 Pryor 
Spanish 
480 101-1 Elementary Spanish 3 8:00-9:00 MWF C-404 Mourino 
481 101-2 Elementary Spanish 3 9:10- 10:10 TThF C-407 Hamilton 
482 102 Elementary Spanlsh 3 11: 30-12: 30 TThF C-404 Mourino 
483 201 Intermediate Spanish 3 10:20-11 :20 MWF C-404 Mourino 
484 305 Conversation and Composition 3 9: 10-10: 10 MWF C-404 Mourino 
485 308 Spanish-American Literature 3 9: 10-10: 10 TThF C-404 Maurino 
Library Science 
490 227-1 Lit. and Hat . Cor Children 3 8:00- 9:00 MWF C-311 Wi 11 iam5 
491 227 - 2 Lit . and Mat . for Children 3 12:40- 1 '40 MWF C- 311 Wi tl iams 
492 301G Library Organ. a nd Admin. 3 11: 30-12: 30 17hF C-1l2 Williams 
493 3llG cataloging and ClaSSification 3 1:50~2: 30 TThF C-1 12 WilUaPlS 
494 l 82G Audio- Visual Alds in Instr . 3 6:30 - 9:00 FM Wed. SSE-I09 Tant 
495 411G Reference and BlbUography 3 9: 10-10: 10 IThF C· 1l2 Wi 11 lams 
49 6 475G Schoo l Library Pra ctice 3 Arranged T.S . 
497 570 Re sea rch Problems 3 Arranged Williams 
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DIVISION OF PROFESSIONAL EDUCATION 
Educs tion 
500 100-1 Orientation in Education l 10:20 - 11:20 Tues , SSE-2tl Wicker 
SOl 100-2 OrLentation in Education l 1:50-2:50 Tues , SSE-212 Wicker 
502 210-1 Hl..IIIIan Groweh .nd Develop. I 3 8:00 - 9:00 H\/F SSE-215 B.Patton 
503 210-2 Human Growt h .nd Develop , I 3 8:00-9:00 TthF SSE-215 Langdon 
504 210-3 Human Growt h .nd Develop, I 3 9:10-10:10 HIIF SSE-210 Caud lil 
505 210-4 """,n Growth .nd Develop , I 3 9: 10-10: 10 TthF SSE-210 Caud ill 
50. 210-5 Human Growth .. d Develop, I 3 10:20-lt:20 HIlI' SS~:'215 Langdon 
507 210-6 Human Growth .nd Develop. I 3 10:20-tl:20 HWF SSE-212 
508 210-7 Human Growth .nd Develop . I 3 11:30-12:30 HWF SSE-215 Needham 
50' 210-8 Human Growth .nd Develop. I 3 11:30-12:30 H\/F SSE-210 Wilson 
510 210 - 9 Human Growth .nd Develop, I 3 11:30-12:30 TthF SSE-210 Wilson 
Sll 210-10 Human Growt h .nd Develop, I 3 12:40 - 1:40 TthF SSE R215 Graves 
512 210-11 Human Growth .nd Develop, 3 1:50-2:50 HWF SSE-215 Needham 
513 210-12 Human Groweh .nd Develop. 3 1:50-2:50 TThF SSE-210 B.Patton 
514 210-13 HlmIlIn Growth and Develop. 3 3 :00-4:00 H\/F SSE-210 
515 300 - 1 Intro, to Student Teach, 9: 10-10: 10 Tues, SSE-301 Stanley 
51. 300-2 Intro, to Student Teach, 1O:20-11:20 Tues, SSE-210 Needham 
517 32l Teaching of Arit~etic 3 1l:30-12:30 H\/F SSE-305 Graves 
518 325 Superv , Stud , Tea ch. (Elem, ) 4 Arranged Norfleet 
519 326G-I Teaching of Reading 3 12:40-1:40 HWF SSE-310 Zepp 
520 326G-2 Teaching of Reading 3 3:00-4: 00 1M' SSE-2tl Northcutt 
52l 330 Educ . of Exc:eptlol\81 Ch lld, 3 6:30-9:00 PM Wed, C-214 Caud ill 
522 HOG Nature and Needs of the 3 6:30 - 9:00 I'M Fr 1. SSE-21Z Caud ill 
Mentally Retarded 
523 375 Superv , Stud . Teach . (Sec. ) 4 Arranged Norfleet 
524 381G Mea sure. Prin. and Tech. 3 8:00-9:00 HWF SSE-30B Whiuker 
525 382G Audio-Visual Aids in Instr , 3 6:30-9:00 I'M Wed. SSE - I09 Tant • 52. 42lG Modern Math, Workshop 2 6:30-8:10 PM Mon . SSE-310 Graves 
527 425 Superv. Stud . Teach . (Ele . ) 4 Arranged Norfleet 
528 427-1 Profess . S_ . (Elem . ) 15 8:00-10:10 >mIfhF SSE-310 Graves 
529 427-2 Profess. S_ . (Elem , ) 15 8:00-10:10 KEl/ThF SSE-310 Zepp 
530 427-) Profess. Scm . (Elem,) 15 8:00-10: 10 H'lVrhF SSE - 3D Northcutt 
53l 477-1 Profess. Sem . (Sec. ) 15 8:00-10: 10 Ifi'WThF SSE-2l1 Stc....a rt 
532 477-2 Profess, Sem . (Sec. ) 15 8:00 - 10:10 >mIThF SSE-21l Needham 
533 477-3 Profess . S~ . (Sec, ) 15 8:00-10:10 Ifi'WThF SSE-212 Walter 
534 477-4 Profess, Scm. (Sec . ) l5 8:00-10: 10 !<l'WThF SSE-2l2 Norfleet 
535 477-5 Profess , Sem. (Sec. ) 15 11:30-1:40 !<l'WThF SSE-2l2 Stanley 
53" 477-6 Profess . S_ . (Sec . ) 15 11 :30-1:40 !<l'WThF SSE-212 Young 
537 477-7 Pt"ofess , S~ . (Sec. ) l5 11:30-1:40 !<l'WThF SSE-2tl Arnold 
538 482G Process . Audio- Visual Aids 2 10:00 - 11:40 AM So, . SSE - I09 Tont 
Education Courses ~ .Q!:!.!r !2. Graduate Students 
545 500 Resea rch Methods in Educ. 2 8:00-9:40 AM Sot. SSE-2l2 Holl 
54. 520 Res . Proh. in E1ern. Educ. 2 Arranged Northcutt 
547 52. Investigations in Read ing , 10:00 - 11:40 AM So, . SSE·203 Zcpp 
548 530 The Curriculum 3 6:30-9:00 PH. Wed . SSE - 215 Walter 
549 550 Psychology of Childhood 2 6:30-8: 10 PM Mon , SS£-211 B, Patton 
550 554 Psycho l ogy of Learning 2 10:00-11:40 AM Sat . SSE - 2 15 Stewa rt 
55 l 55. Principles of Guidance 2 6:30-8: 10 PH Mon , SSE-215 Langdon 
552 559 Pract . in Gold . and Counsel . 2 Arranged 
553 560 Supervision 3 6:30 - 9:00 I'M Mon. SSE-212 Woosley 
554 564 Occu pationa l Information 2 6:30-8: 10 I'M Fri , SSE-208 Langdon 
555 570 .. , . Prob. i n Sec . Educ . 2 Arrsnged Holl 
55. 57" Abnormal Psychology , 8:00-9:40 AM So, . SSE-215 B.Patton 
557 580 Hist . and Phil. of Educ. 3 6:30-9:00 ... Fri. SSE-I09 Tant 
558 585 Problems of Schoo l Leaders 2 Arranged Ho II 
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DIVISION or scrrnCE AND MATHEMATICS 
Science 
5"6"5 103-1 Intra. to Physical Science 3 8:00-9:00 MW L- 101 FaUs 
lAb. 1 8:00-10:10 T L-201 rslls 
lAb. 2 8:00-10:10 Tb L-201 Falls 
Lob . 3 8:00-10:10 r L-201 ralls 
5 •• 103 - 2 Intra. to Physical Science 3 8:00-9:00 TTb L-l13 Setser 
lAb . 4 8:00-10:10 M L-217 Setser 
Lob. 5 8:00-10: 10 W L-217 Setser 
5.7 103-3 Intra. to PhysicaL Science 3 9: 10-10: 10 TTh L-L01 Philley 
Lob. • 8:00-LO: LO r L-217 Philley Lob . 7 8:00-10: 10 H L-201 Ph i lley 
Lob. 6 8:00-10: 10 W L-201 Philley 
5.6 103-4 Intro . 
" 
Physical Science 3 9: 10-10: 10 MW L-l13 Jackson 
Lob . • 9: 10-11: 20 T L- 217 Jackson lAb. 10 8:00-10: 10 Tb L-217 Jackson 
5.' 103-5 Intro. to Phys1ca 1 Science 3 10:Z0-11:20 MW L-I01 Setser 
Lob . tl 10:20-12:30 T L-201 Setser 
Lob. 12 10:20-12:30 F L-201 Setser 
Lob. 13 3:00-5:00 M L-ZOI Setser 
570 103-6 Intra . to Phys ica 1 Science 11:30-12:30 TTb L- l13 Philley 
lAb. 14 10:20-12:30 H L-ZOI Philley-Staff 
lAb . 15 10:20-12 :30 W L-201 Philley-Staff 
571 103-7 Intra. to PhySical Science 3 11:30-12:30 MW L-lOI Philley 
lAb . 16 1.1:30-1:40 T L-217 Phil1ey-Sta ff 
Lob . 17 11:30-1:40 Th L-217 Philley-Staff 
lAb . 16 11:30-1:40 Th L-201 Philley-Staff 
572 103-8 Intra. to PIlysiea 1 Science 3 11:30-12:30 TTb L-lOI Hylbert 
Lab . 1. 10:20-12:30 H L-217 Hylbert 
~ Lab . 20 10:20-12:30 W L-217 Hylbert 
Lob . 21 10: 20- t2: 30 F L-217 Hylbert 
573 103-9 Intra. to Physical Science 3 12:40-1:40 MW L-101 Jackson 
Lab. 22 12:40-2:50 T L-201 Jackson 
Lab. 23 12:40-2:50 F L-201 Jackson 
Lab . 24 12:40-2:50 F L-217 Jackson-Staff 
574 103-10 Intra. to Physical Science 3 1:50-2:50 TTb L-I01 Setser 
Lab . 25 12:40-2:50 M L-217 Setser-Staff 
lAb . 2. 12:40-2:50 H L-201 Setser 
Lab. 27 12:40-2:50 W L-201 Setser 
575 103-11 Intro. to PhySical Science 3 3:00-4:00 HW L-lOl Chaplin 
Lab. 26 12:40-2:50 W L-217 Chaplin 
Lab . 2. 1:50-4:00 T L-217 Chapl in 
Lob . 30 1:50-4:00 Th L-217 Chaplin 
57. 103-12 Intro . to Physical Sclence 3 6:00-9:30 PH Wed. L-l13 Chaplin 
Lob. 31 .• 6:00-9:30 PH Wed . L-201 Chapli.n-Staff 
Lob . 32 6 :00-9:30 PH Wed . L-217 Chaplin 
577 104-1 Intro . to PhysiC<'ll Science 3 1:50-2:50 HW L-l13 Philley 
Lob. 1 1:50-4:00 T L-204 Philley 
lAb. 2 1: 50-4: 00 Th L-204 Philley 
576 104 - 2 Intro . to Physical Science 3 1:50-1:SO TTb L-l13 Hylber t 
lAb . 3 1:50-4:00 H L-204 Hy1bert 
lAb . 4 1:50-4:00 W L-Z04 Hylberr 
Lob . 5 1:50-4:00 F L- 204 Hylbert 
57. 105-1 Intra. to Biological Science 3 B:00 - 9.00 TTb L-10 1 IAk. 
lAb . 1 8:00-9:00 MW L-309 IAk. 
lAb . 2 9: 10- 10: 10 HW L-309 Lak. 
Lob . 3 8:00-10:10 F L-309 IAk. 
15 
Science ( Cont inued ) 
580 105·2 Intro . to Bio l ogica l Science 3 9:10·10:10 H\I L-lOl Barber 
Lab . 4 8:00-9:00 tTh L-403 Barber 
Lob . 5 8: 00 -10:10 F L- 403 Barber 
Lob . 0 9: 10-10: 10 tTh L-403 Barber 
581 105-3 Intro . t o Biologi cal Science 3 11:30-12:30 ITh L-I05 Barber 
Lob . 7 10:20-12:30 F L-403 Barber 
Lob. 8 11:30-12:30 HW L-403 Barber 
582 105-4 Intra . t o Biological Science 3 12:40-1: 40 tTh L- 101 Pryor 
Lab. , 12:40-1:40 H\I L- 3l1 Pryor 
Lab . 10 12 :40-2 : 50 F L- 317 Pryor 
Lob . 11 1:50-2:50 HW L-317 Pryor 
583 105-5 Intro. to Biological Science 3 1:50- 2:50 HW L-lOl Pryo, 
Lab. 12 1:50-4:00 T L-403 Pryor 
Lab. 13 1:50-4:00 Th L-403 Pryor 
Lab. 14 1:50-4:00 F L-403 Pryor 
584 105-6 Intra. to Biologica 1 Science 3 3:00 -4:00 tTh L-tOl Barber 
Lab . 15 1:50-2:50 MIl L-301 Barber 
Lab. 10 3:00-4:00 HW L-30 1 Barber 
Lab . 17 1:50-4 :00 F L-301 Barber 
585 105-1 Intra. to Bi o l ogical Science 3 6:00-9:30 PH. Hon . L-305 Lake 
Lab. 18 6:00 -9: 30 
'" 
Hon . L- 317 Lake·Staff 
Lob. 19 6:00 -9: 30 
'" 
Hon. L-309 Lok. 
580 106-1 Intro . to Bio l ogical Science 3 8:00-9:00 TTh L-409 
Lob. 1 8:00-9:00 HW L-317 
Lab. 2 8:00-10: 10 F L-317 
587 106 - 2 Int ro . t o Bi o l ogical Science 3 10:20-11:20 HW L-2l0 
Lab. 3 10:20-12:30 F L-3l1 
Lab. 4 11: 30-12: 30 TTh L- 317 
588 106-3 Intro . to Biological Science 3 1:50-2:50 HW L-409 ~ 
Lob. 5 1: 50 -4 : 00 T L-317 
Lab . • 1:50-4:00 Th L- 317 Lob . 7 3:00-4:00 HW L-317 
58' 39OG- l Sc1 , fa, the Elem , Teacher 3 3:00-4 :00 ImIrh L-ID Jackson 
590 39OG-2 Sci , fa' the Elem , Teacher 3 6:00-9:30 
'" 
Frio L-ID Jackson 
Biology 
595 200 Biological Etymology 1 9: 10-LO: 10 T L-409 Lak. 
59. 210 General ZooLogy 3 10:20-11:20 TF L-409 Pryor 
Lob . 1 8:00-10: to tTh L-317 Pryor 
Lab. 2 9:10-11:20 HW L- 317 Pryor 
597 215 Genera l Bo t any 3 11: 30 -12:30 HW L-ll ) Heaslip 
Lab . 1 10:20-12:30 TF L- 301 Heaslip 
Lab . 2 1:50-4:00 ITh L-30l Heaslip 
598 304 Genetics 3 9:"\0-10: 10 MIVrh L-305 Heasllp 
59' 317 Bacteriology 4 10:20-11;20 MIl L-305 Griffin 
Lab . 1 8:00-10:10 TTh L-415 Griffin 
Lab. 2 11:30 - 1:40 TTh L-415 Griffin 
Lob . 3 1:50-4:00 TTh L- 415 Griffln 
.00 414 Plant Pathology 3 8:00-9:00 
" 
L-415 Griffin 
Lob . 12:40 - 2:50 HW L- 415 Griffin 
.01 331 Human Amltany 3 11:30-12:30 HWF L-210 Lak. 
002 332 HLmln Physiology 3 9: 10-10: 10 MTh L-409 ,",k. 
Lab . 1 9: 10 - 11 : 20 W L-401 Lok. 
Lab . 2 9:10-11:20 F L-401 Lak. 
603 337 CClDpB ra t 1 ve Vert . AnatCllly 4 11:30-12:30 TTh L-206 ,",k. 
Lab . 1:50-4:00 TTh L- 309 Lak. 
004 471 Seminar 1 3:00-4 :00 W L-305 Heaslip 
.05 476 SpecLa I Problems 1-3 Arnmged Staff 
.0. 570 Resea rch Prob , In Biology 1-1 Arranged Staff 
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Cheminrl 
610 l11- l General Chemistry 4 8:00- 9:00 HW L-409 Jenkins 
LAb. 1 8:00-10: 10 TTh L-410 Jenkins-StaCC 
Lab . 2 1l: 30-1:40 WF L-410 Jenkins 
.ll 111-2 General Chemistry (Nurses 4 10:20-11:20 HW L-409 Payne 
and H"",. fcon. Students) 
LAb. 3 8:00-10: 10 H\/ L- 310 Payne 
Lab . 4 11:30- 1:40 HW L-4l2 Payne-Suff 
LAb . , 1l:30- l:40 TTh L-41 2 Payne 
.12 111-3 General Chemistry 4 11:30-12:30 TTh L-409 Phillips 
LAb • • 1:50-4:00 HF L-4l2 Phillips Lab. , 1:50-4:00 TTh L-4l2 Phillips 
.LJ 111-4 General Chemistry 4 12:40-1 : 40 TTh L-409 Jenkins 
Lab . 8 1:50-4:00 TTh L- 4l0 Jenkins 
Lab . 9 1 : 50 -4:00 OF L-4l0 Jenkins 
614 ll2 General Chemistry 4 10:20-11:20 HW L- 206 Phillips 
LAb . 1 9:l0-1l : 20 T L-406 Phillips 
LAb . 2 8:00-10: 10 Th L- 406 Phillips - Staff 
." 222 Qualitative Analysis 4 8:00-9:00 T L-206 Phillips Lob. 8:00-l0:10 HWF L-40 6 Phillips 
. 1. 331 Organic Chemistry 4 12:40-1:40 HW L-409 Payne 
LAb . 1 8:00-10: 10 TTh L-310 Payne 
LAb . 2 1:50-4:00 TTh L- 3tO Payne 
617 4410 Physical Chemistry 4 10:20-11:20 HW L- 212 Jenkins 
LAb . 12:40-4:00 H L-404 Jenkins 
.18 471 Seminar 3:00-4:00 0 L-312 Payne 
. " 4' • Specia l Problems 1-3 Arranged Staff 
• 20 " . Specia l Problems 1-.3 Arranged Staff 
Earth Science 
~ 62"5 ----we- Physical Geology 3 8:00 - 9:00 HW L- 215 Hylbert 
LAb . 8:00-10:10 T L-215 Hylbert 
.2. 374 Paleontology 3 l2:40-1:40 TTh L-215 Chaplin 
LAb. 12:40-2:50 H L-215 Chaplin 
." 400 Field Studies 2 8:00-11:30 AM s.<. L-215 Chaplin-
• Philley 
Mathematics 
.30 ll1-1 Slide Rule 1 9: 10-10: 10 Th L-210 Hoore 
631 11l-2 Slide Rule 1 10:20-11:20 T L-210 Hoore 
." l3l General Mathematics 3 10: 20 - 11: 20 HWF L-I05 Mahaney 
.33 141-1 Plane Trigonometry 3 10:20-11: 20 HWF L-113 Phelps 
.34 141-2 Plane Trigonometry 3 1:50-2:50 MOF L- 312 Moore 
.3' 141 - 3 Plane Trigonometry 3 3:00-4:00 TThF L-I05 Moore 
.3. 152-1 College Al gebra 3 8:00- 9:00 MOF L-312 Mayo 
.3' 152- 2 Co llege Al gebra 3 8:00-9:00 TThF L-312 Phelps 
.38 l52-3 College Algebra 3 9: 10-10: 10 HTWThF L-312 Mahaney 
.3. 152-4 College Al gebra 3 9: 10-10: 10 HWF L-210 Hoore 
640 152- 5 College Algebra 3 11: 30-12: 30 HTWThF L-312 Moore 
641 152-6 College Algebra 3 12:40 -1: 40 TThF L-I05 Phelps 
.42 152-7 Co llege Algebra 3 6: 30-9: 00 PH Hon . L-I05 Phelps 
• 43 171-1 Analytic Geometry 3 8:00-9:00 HWF L-I05 Phelps 
644 171-2 Ana l ytic Geometry 3 8:00-9:00 TThF L- I05 Hayo 
64' 181-1 Intro. to Analysis I , 9: 10-lC.': 10 HNThF L-I05 Cooper 
64. 181-2 Inlro . to Analysis I , 1:50-2·50 HTWThF L-305 Cooper 
64' 231 Hath. for the Elem . Teacher 3 11:30- 12:30 HWF L-I05 Cooper 
648 2.1 Differential Calculus 4 10:20- 11:20 HTWF L- 312 Hayo 
.4. 2.2 Integral Calculus 4 9: 10-10: 10 HTThF SSE - 209 Fair 
.'0 353G Sta t istics 3 1:50- 2:50 HWF L-I05 
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Mathematics (Continued) 
." 372G College Geometry 3 12:40-1:40 TTbF L-206 Koyo 
. " 3.5 Intro . t o Mat rices 3 3:00- 4:00 TTbF 
L-I05 Cooper 
." 462 Differentia l Equa t ions 3 11: 30-12: 30 1M' 
L-212 Worsencroft 
.54 471 Seminar 1 3:00-4:00 Th L-312 Worsencroft 
655 4 16 Special Problems 1· 3 Arranged Staff 
.56 480G Linear Algebra 3 12:40-1:40 KWF L-206 Koyo 
651 4.3 Theoretical Hechanics I 3 11:30-12:30 TThF L-212 Worsencroft 
Physics 
"0 lJl Elementary PhysLcs 4 1:50-2:50 1M' L-21O Falls 
Lab . 1 9:10-11;20 F L-208 Falls - Staff 
Lab. 2 1:50-4:00 T L-208 Falls 
Lab. 3 1:50-4:00 Th L-208 Fa I1s 
'" 
231 General College Physics 5 3:00-4:00 1M' L- 210 Worsencrofc 
Lab. 1:50-4:00 TTh L-209 Worsencroft 
'" 
311 Heat and Thennodynamics 3 9: 10-10: 10 WF L-209 Worsencroft 
Lab. 8:00-10: 10 T L-209 Worsencroft 
'" 
351 Modern Physics 4 11:30-12:30 MWF L-206 Falls 
Lab . 10:20-12:30 T L-I03 Falls 
". 471 Seminar 1 3:00-4:00 Th L-312 Worsencroft 
66!: 476 Speci. I Prob . in Physics 1·3 Arranged Staff 
'" 
4.3 Theoretical Mechanics I 3 11:30-12:30 TThF L-212 Worsencroft 
'" 
510 Research Prob . in Phydcs 1·3 Arranged Staff 
OIVISION OF SOCIAL STUDIES 
Social Science 
""""6"7'5 300-1 Current World Problems 3 8:00-9:00 1M' SSE-305 Cunningham 
J 
'76 300-2 Current World Problems 3 8:00-9:00 TTbF SSE-305 CunnLnghalil 
'" 
300-3 Current World Problems 3 10:20-11:20 HWF SSE-307 Cunningham 
67. 300-4 Current World Problems 3 11:30-12:30 TTbF SSE-305 Breaden 
679 300-5 Current World Problems 3 12:40-1:40 KWF SSE-313 Duncan 
6.0 300-6 Current World Problems 3 12:40-1:40 TrhF SSE-313 Play forth 
'.1 300-7 Current World Problems 3 1:50-2:50 Hl<F SSE-305 Breaden 
'.2 300-8 Current World Problems 3 3:00-4:00 TThF SSE-313 Duncan 
'.3 471 Seminar 1 4: 10-5: 10 W SSE-208 Staff 
Economics 
6.' 201-1 Principlu of EconCIIDics 3 9: 10-10: 10 1M' SSE-305 D. Akers 
,., 201-2 Principles of Economics 3 9:10-10:10 TTbF SSE-305 D. Akers 
, .. 201-3 Princip l es of Economics 3 1:50-2:50 TThF SSE - 300 FLncel 
6.9 202-1 Economic Problems 3 9: 10-10: 10 Hl<F SSE-300 Fincel 
690 202-2 Economic Problems 3 11:30-12:30 TThF SSE-300 Fincel 
691 211-1 £conCIIDic Geography 3 8:00-9:00 TThF SSE-3ot Martin 
'92 211-2 Econamic Geography 3 11:30-12:30 TThF SSE-301 Ma rt in 
693 304 Market ing 3 10:20-11:20 Hl<F SSE-300 Fincd 
694 349 £con . History of U. S. 3 1:50-2:50 Hl<F SSE-300 Cunningham 
695 440G World Manufacturing 3 6:30-9:00 
'" 
Fri. SSE-301 Martin 
... 442 Money and Banking 3 3:00-4:00 Hl<F SSE-3oo Fincd 
Geogra2!:!y 
100 100-1 Fundamentals of Geography 3 8:00-9:00 Hl<F SSE-301 
101 100-2 Fundalllentals of Geography 3 9: 10-10: 10 HWF SSE-)09 Ga rt in 
102 100-3 Fundamenta Is of Geography 3 10:20·11:20 Hl<F SSE-301 Martin 
103 100-4 Fundamentals of Geography 3 11:30- 12 : 30 TThF SSE-303 
104 100-5 Fundamental s of Geography J 12:40-1:40 Hl<F SSE-301 Conley 
105 100- 6 Fundalllentais of Geography J 12:40-1:40 TThF SSE-)Ol Conley 
18 
Geos:ra~l (Continued) 
706 100-7 Fundamenta Is of Geography 3 1:50-2:50 TThF SSE-309 Gould 
707 100-8 FundamentaLs of Geography 3 1:50-2:50 HWF SSE-309 Gould 
708 100-9 Fundamentals of Geography 3 3:00-4:00 HIIF SSE-301 Mart in 
70. lOO-LO FundamentaLs of Geography 3 3:00-4:00 TThf SSE-309 Gartin 
710 101-1 Phylical Geography 3 9: LO-I0: 10 HTThf SSE-303 
711 101-2 PhylicaL Geography 3 3:00-4:00 IfIThF SSE-303 
712 211-1 Economic Geography 3 8:00-9:00 TThF SSE-301 Martin 
713 211-2 Economic Geography 3 11:30-12:30 TThf SSE-30l Hartin 
714 241-1 United States and Canada 3 12:40-1:40 TThF SSE-309 Gould 
715 241-2 United States and Canada 3 6:30-9:00 PH Wed. SSE-309 Gould 
71' 300-1 Regional Geography 3 9: 10-10: 10 HWF SSE-301 Gould 
717 300-2 Regional Geography 3 10:20-11:20 HWF SSE-309 Gartin 
718 300-3 Regional Geography 3 1l:30-12:30 TThf SSE-309 Gartin 
71. 320 South America 3 1:50-2:50 1M' SSE-301 Gartin 
720 440C World Manufacturing 3 6:30-9:00 PH Fri. SSE-301 Martin 
History 
725 131-1 History of Civilization 3 8:00-9:00 HWF SSE-307 LeRoy 
726 131-2 Hiltory of Civiliution 3 8:00-9:00 TThF SSE - 307 LeRoy 
727 131-3 Hiltory of Civl.lization 3 10:20-11:20 HWF SSE-308 Flatt 
728 131-4 Kiltory of Civilization 3 11:30-12:30 TThF SSE-307 LeRoy 
72. 131-5 Kiltory of Civilization 3 11:30-12:30 HWF SSE-308 Flatt 
730 131-6 Hiltory of Civiliz.ation 3 1:50-2:50 TThF SSE-307 Flatt 
731 131-7 Hiltory of Civ1l1ution 3 3:00-4:00 TThF C-I08 Exelbirt 
732 132-1 Hiltory of Civilization 3 3:00-4:00 HWF SSE-308 Fiatt 
733 132-2 History of Civiliution 3 3:00-4:00 TThF SSE-308 Flatt 
734 241-1 U.S. of Amer., 1492-IS65 3 9: 10-10: 10 HWF SSE-307 liard 
m 241-2 U. S. of Amer •• 1492-1S65 3 9: 10-tO: 10 TThF SSE-307 Ward 
736 241-3 U.S . of Amer., 1492-1S65 3 3:00-4:00 HWF SSE-307 Saunders 
737 241-4 U.S. of Amer., 1492-1S65 3 3:00-4:00 TThF SSE-307 Saunders 
738 242-1 U.S . of Amer. Since lS65 3 8:00-9:00 "WF SSE-306 Lucas 
73. 242-2 U.S. of Amer . Since 1865 3 8:00-9:00 TThF SSE-306 Lucas 
740 242-3 U.S. of AllIer . Since IS65 3 10: 20-11: 20 HWF SSE-306 Lucas 
74l 242-4 U.S . of Allier . Since 1865 3 11:30-12:30 TThF SSE-306 Ward 
742 328G Africa 3 12:40-1:40 HWF SSE-307 LeRoy 
743 330 Ancient History 3 1:50-2:50 HWF C-IOS Exelbirt 
744 33l Modern Europe, 1500-1S15 3 11:30-12:30 TThF C-I0S Exelblrt 
745 332 Modern Europe Since IS15 3 10: 20-11: 20 HWF C-I0S Exelbirt 
746 336< France 3 6:30-9:00 PH Wed. C-IOS Exelbirt 
747 34. £con. Hiat. of the U. S. 3 1:50-2:50 HWF SSE-3oo Cunningham 
748 400-1 American Foundations 3 10:20-11:20 HWF SSE-30S Breaden 
74. 400-2 American Foundations 3 12;40-1:40 TThF SSE-305 Breaden 
750 400-3 America n Founda t ions 3 3:00-4:00 MIIF SSE-305 Breaden 
7Sl 440c American Colonial History 3 1:50-2:50 HWF SSE-307 Ward 
752 4450 The U. S. Since 1900 3 1:50-2:50 TThF SSE-306 Lucas 
753 446< AllIer . Foreign Relations 3 3:00-4:00 HWF 55£-306 Lu cas 
Before 1890 
Philosoeh::t: 
758 200-1 Intro . to Philosophy 3 8:00-9: 00 HWF 55£-209 Mangno 
75. 200-2 Intro. to Philosophy 3 S :00-9:00 TThF SSE-209 
760 200-3 Intro . to Ph i losophy 3 9:10-10:10 TThF SSE-209 KangrlDl 
76l 200-4 Intro. to Philosophy 3 11:30-12 :30 HWF 5SE-209 
762 200-5 Intro. to Philosophy 3 1:50-2:50 TThF SSE-209 Hangno 
763 200-6 Intro . to Philosophy 3 1:50-2:50 HWf SSE-209 
764 200-7 Intro . to Phi losophy 3 3:00-4:00 HWF SSE-209 Luckey 
765 200-8 Intro. to Philosophy 3 3:00-4:00 TThF SSE-209 Luckey 
76' 200-9 Intro. to Fhilosophy 3 6:30-9:00 PH Wed. SSE-209 Luckey 
19 
Philosol2h:t: (Continued) 
767 303 Sochl Ethics 3 10:20-11:20 
-
SSE-209 Luckey 
168 3D' Logic 3 9: 10-LO: 10 1M' SSE-209 Mangrum 
76' 308 Philosophy of the Arts 3 12:40-1:40 TIhF SSE-209 Luckey 
770 3D' Existentialism 3 11:30 - 12:30 TThF SSE-209 
771 40SG Hiscory of Phllosophy 3 6:30-9:00 I'M Mon . SSe-209 Mangrum 
Political Science 
775 241 ---cave rment of the U.S . 3 8:00-9:00 TIhF SSE-308 Rader 
77' 2.2 State and Local Goverrn.ent 3 8:00-9:00 MWF SSE-300 D. Akers 
777 343G American Political Parties 3 10:20-11:20 HWF 55£-208 Rader 
778 350C Early Political Theory 3 12:40-1:40 TIhF 55£-300 Cunningham 
77' 448C Public Administration 3 I:S0-2:S0 TIhF SSE-l13 o. Akers 
180 '5OC International Relations 3 11:30-12:30 TIhF SSE-208 Rader 
SocioloB:i 
785 201-1 General Sociology 3 8:00-9:00 HWF SSE-208 Playforth 
786 201-2 General Socio l ogy 3 8:00-9:00 TThF SSE-208 Play forth 
787 201-3 Genera 1 Sociology 3 9: 10-10: 10 MWF SSE-306 L. Akers 
188 201-4 General Sociology 3 9: 10-10: 10 TThF SSE-300 L. Akers 
18' 20 1-5 General Sociology 3 10:20-11:20 HWF SSE-313 Duncan 
790 201-6 General Sociology 3 12:40-1:40 TIhF SSE-308 H. Patton 
791 203 Contemporary Social Problems 3 6:30 -9:00 I'M Mon. SSE-208 Play forth 
192 302 Population Problems 2 9: 10-10: LO TIh SSE-306 Duncan 
793 303 Social Ethics 3 10:20-11:20 HWF SSE-209 Luckey 
79. 305G Cultural Anlhropology 3 1: 50-2 : SO IThF 55£-308 L. Akers 
195 354G Social Psychology 3 3:00-4:00 HWF SSE-3D L. Akers 
796 310 Rural Sociology 3 9:10-10:10 MWF 55£-308 H. Patton 
797 403G The Family 3 1:50-2:50 TIhF SSE-208 Play forth 
798 '5OC Soc . Sci. Research and Stat. 3 11:30-12:30 1M' SSE-313 L. Akers 
PSYCHOLOGY 
800 153-1 Genera 1 Psychology 3 8:00-9:00 HWF SSE-210 H. Patton 
801 153-2 General Psychology 3 8:00-9:00 TIhF SSE-210 B. Patton 
802 IS3-3 General Psychology 3 9: 10-10: 10 1M' 55£-215 Young 
803 153-4 Genera I Psychology 3 9: IO-LO: 10 IThF SSE-21S Stanley 
804 IS3-5 Genera 1 Psychology 3 10:20-11:20 HWF SSE-210 Saunders 
805 IS3-6 General Psychology 3 10:20-11:20 HWF 55£-211 Whitaker 
80' lSl-7 Genera I Psychology 3 11:30-12:30 HWF SSE-lOI Whitaker 
807 153-8 General Psychology 3 11:30-12:30 TIhF SSE-21S H. Patton 
808 153-9 Genera 1 Psychology 3 12:40-1:40 HWF SSE-215 Stanley 
80, 153-10 Genera 1 Psychology 3 12:40-1:40 HWF SSE-210 Saunders 
810 153-11 Genera I Psychology 3 1:50-2:50 HWF SSE-211 H. Patton 
811 153-12 General I'aych ology 3 I:SO-2:50 TIhF 55£-211 caudill 
812 153-D General Paychology 3 3:00-4:00 HWF SSE-2l2 
813 153-14 Genera 1 Psychology 3 3:00-4:00 HWF SSE-2iS Young 
20 
JOHNSON CI\~!.OPl I I:: \ ,'( 
MJ:,~ Ik 9 STAlE U.I'ItR';IIY 
MOREHEAD, KENTUCKY 
DIRECTIOHS FOh ELGIST:1ATION 
1 . Go to the I,egistrar's Office in the Administration Building if you ~ 
a . Need to see your permanent record. 
b . Have been in school the past term and want your eraoe cards . 
2. Go to the College Auditorium. Get your name on the Registration Book; 
Receive your Ilegistration Booklet ; and get your Registration Number. 
Fill in the information requested on ALL of the blanks in the hegistration 
Booklet except your schedule of claes~ TlffiSE bNTRILS llUST B~ ~DE IN 
INK. If you know what your schedule of classes is to be, you shoulci at 
this time also complete the information required on the schedule cards . 
5. '.:ait in the Auditorium until you are told to go into the Gymnasium . 
4. After admission to the Gymnasium you will 
a . Be classified 
b . Receive your Post Office box number 
c . Have your Veteran status verified, if attendinc school under Veteran 
benefit s . 
d. i-i.ave your arrangements f or rooming facilities approved . 
e . Complete your schedule of classes. ~ tudents needing h(lp in completing 
their schedules should consult Vii th the Heads of the Departments 
concerned . Be sure tlll t the schedule cards contain the lJeFartment, 
Number and Name of each cla ss ou take . 
, f. Have each course on your schedule approved by the instructor 
teaching the course. 
5. After all courses have been ap;)roved by the instructors go to the table 
in the center of the Gymnasium for final appl~val by the Dean of the Collec€ . 
6. After final approval of your scheLule by the Dean of the Colle~e go to 
the table at the East end of the Gymnabium to have : 
a . Charbcs placed on your cards 
b. Previous deposit fc e transfErred 
c . l'!otation made of scholarships 
7. Go to the Business Offic e in the Administration Building to pay your f ees. 
8. After ~tep 7 your registration is compl~tc . Classes begin tomorroVi. 
